正确处理外资企业的劳资关系 by 郭哲民













































































































































































































































身 ;对员工罚款超过 国 务院 颁 发 的《职工奖惩条例》规定 界 限

















: 一 是属于生产技术操作规程 ;二是属于管理制度
。
前者反
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部或大部分外销 ;二是外资企业要按照 《劳动法 》的要求雇 用职
工
,
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建设一 支 一 流的 国 家 口 岸干部 队
伍
,
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